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Quan varem publicar, e n  1908; la Sigil.lograjh dels 
Comtes ZUrgell, observarem que dit senyor havia publicat. 
ja en 1903, el. del esmentat' comte Ermengol VIII, y, per 
consegüent, era un deure, per part nostra, consignarho. Axi 
ho fercm, dcclarantho, al peu de la descripció, ab la següent 
nota : (iAquest scgcll fo.u publicat y reproduliit, en hermosa 
fototipia, :en ¡a Revista de Avchivos, Bibliotecas y Museos, 
tercera epoca, any VIII, n.O 5 ,  inaig.de 1903, acompanyada 
Cuna breu ressenya y descripCió, sots lo títol de Sello del 
Conde de Urgel, Armengol V I I I ,  ab  l a  firma de J. hf. P. La 
justesa de la descripció demostra la competencia. de soii . 
autor. Cols es de doldre qu'incorregués e n  uha petita 
crrada rcfercnt a l'inscrip,ció o llegenda del segell. En 
lo anveri h i  posa la paraula GVRGELENSI~>, en ' lloch de 
~ V R G E L N S I , ~  afeginthi una E entre.la L y  la^, que no hi 
. 
havkm sapigut veure; y en. lo revers posa : ((GRATIAI), en 
lloch de (<GRACIA>) com d i ~ i  lo segel1.i) 
No podtm creure que la nostrarectificació, feta ab 
aytals termes, pogués molestar al senyor Menéndez ~ i d a i .  
Cia com sia, ens es placent veure que les dues faltes han 
sigiit rectificades en el catilech, y, com havem dit, es de 
justicia consigriarlio. 
~reuriein fer mancament al nostre deure si.abans de " 
cloure aqiiestes observacions no inanifestavcm la valua y 
trascendencia. que reconexkm en la publicació d'aqueix 
Catilech sigilogrSfich delArxiu Historich Nacional. Plaiinos 
declirafho axi, per tal com, prescindint d'exes petites i'n- 
corrcccions y deficiencies, scmpre subsanables, esdevé una 
guia per a facilitar les yecerqucs als invcstigadors. 
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D O N  V I C T O R  B A L A G U E R  
Lo centenari del naxeincnt d'aqucst famós escriptor y 
politich ha fet descmpolsar sa descolorida imatge que teniem 
entafurada cn lo'sostrcmort dcls recorts. Es  un fct qu'hem 
pogut comprovar al desaparexer.'de la vida los hoiiies que. 
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1ograrcn.no sols interesar a llur. generació, sinó fins fasci- 
narla y .cstamparhi llur segell propri com una bolla de pos- 
sessió. Mort lo personatge, y .pasada l'explosió del senti- 
ment popular, que's manifesta- en uria infinitat dc matkos, 
desde l'ing'enuitat fins al snobisme. y al sous-entelzdza més 
intcressil, segueix un pcriode fic silenci y d'a&ent. oblit. 
Sembla com si aquella generació reposi ,del féxuch jou y 
de la  sotsmissió imposats per lo geni absorvent que tothom 
plora. Aqiiest període s'allargari indefiilidament, arribant 
a convertirse en oblit q~iasi definitiu, o sia en exclusiva 
materia de futures disquisicions erudites. quan la imposició 
del. geiii ha sipit tiranica o ha respost tan sols a le4 fliic- 
tuaciins de 1; moda. Mes si aquest h a  sabut congeniar 
ab lo poble,.y si '1 poble ha gaudit de ion pas ab iniiiores 
positives y creximknt de fortuna o de gloria, aquell silenci 
.. o .aparcnt.oblit desapreix a poch a poch fins a convErtii:se 
en universal cor de llol~ances. Es  la posterilat que reclama 
sa gran figura per incorporarla al lluhiilós cs(o1 de ses 
glories. Ailuest procés dc rcivindicació, quan se tracta de 
grans escriptors. o artistcs, cs devegades allargat pcr Yenut- 
josa resistencia de la subscgücnt generació, <luan aquesta 
es xorca, presiiniida. y pocli aviiigiida a brandar l'incenser 
f6ra de Sa miscra. capelleta. 
.Lo cas d'cn Víctor Bnlaguer no es lo cas del gcni ni '1, 
@el personatge i;epi.cscntatiii d'úna gkneració. Era un delc 
pochs catalans .gue a iniijans dc  la passada centuria gasa- 
reii d'itn privilegi; .qiiasi simultiniamerit se'ls aparegué una 
visió celestial enardidora com als tres fundadors deJ'Ordre 
mercenaria, .y ,  tot ,  seguit, se posaren al  treball; un treball 
incessant, y cn algitn d'ells renyit a b  les propries aptituts, 
mes practicat ab convjcció, ab eiitusiasmc -y  menysprcuant 
l'iiidiferencia y l'oposició del ambient -en quc's inovien y 
pret,enien transformar. Ell, en Ruhió y i'Anton de 
Bofar'ull foren los grans treballadors d'aquell coinciic indecís 
del nostrc Renaxement literari. En Mil& y YAguiló neforen 
la gala y l'honor. Al entorii d'uns y altres se juntaren 
tots los cada dia més nombrosos lletraferits y visionais, 
que prompte foren esto1 y avuy són un poble. 
A D .  Victor Balaguer correspon la gloria d'haver enardit 
a molts catalans alcantlis ab el1 cel amunt en ses exal- 
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tades volades romiritiqucs, axís iom en Rubió, uU-pres o 
no per la meravellosa Oda del Aribau, sorprengué a sos 
contcmporanisal despenjar tlel mur sagrat la l i ia dels seus 
avis y polsarla ab  perseverancia; en Bofarull atormenta '1s 
esperits ab ansies desconegudes de fixar lo verdader sciitit 
historich de les vagues i'dcologíes que'ls coinmovien, y '1s. 
grans definidors literaris de la talla d'en Mili y de les dots 
natukals del Agriiló retornaren als catalans la conciencia 
de llur llengua possehidora d:un passat nobilissim. y d'un 
preserit viu y proil~etedor de tota niena dc glories. 
En Balaguer fou seuipre un exaltat, may un rcfinat. 
, 
Sols catorze anys tcilía quan cstieui sa primera obra, Pe@n 
el jorobado, en l'ex-coilvent de Montesion, de Barcelona;. 
y tenía dinou anys quan n'hi representa-n una altra, D. En- 
~ i q u e  l.Dadivoso. h la quinta representació d'aquest drama 
l'autor fou coronat en les taulcs! Ucsde tan jove havia, 
dnnchs, respirat l 'aura.de popularitat qui emboyi-a '1s caps 
inEs serens, y seguí sa via treballant inés que may per a 
conieguir aquella fama qu'en lo tcatre dc Moiitesion fou 
tan sols ... teatral. Y axis lo v e y b  pujar ben ayrós la 
penosa drecera de la consideració de sos compatricis. Ar- 
ticles periodistichs, noveles, discursos, revistes de . salons, 
comcdies originals y traduhídes, tot ho afronta sa ploma 
ficil y exaltada; y '1 qui esmerca aXís sa gran activitat 
escrivint tai~tes obres litei-aries (cntre elles vint de drama- 
tiques), donant una tanda de conferencies sobre historia 
de Cataluny;~, y m&s tart escrivint aquesta extensament; 
fundant y dirigint diferents peribdichs, podia envanirse al 
cap de poch temps ab  los títols de cronista de  Barcelona. 
y poeta dels teatres Principal y ~icei;. Vint anys d'acti- 
vitat <lesorientada serviren a D. ,Victor per anarse assimi- 
lant aqueuaidca que alguns de sos bmuls y companys li- 
terats sciltircil ja ab  tota la forca d'una obsessió. encara 
que no ab la claretat, que arriba a espantarlos de sa propria 
obra. Per ultim, lo dia 21 de maig de 1857 publica, en 
son periudicli El  Conseller (qu'havía lundat ab e n  Lluis 
Cutxet), sa primera y, famosa catalana A la Verge 
de Ililontseriat. 
.ab la ploma, ja 
ja parlava en catala y . . 
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Aquesta Oda, c6m totes les demés produccions de la 
lira balaguenna, tenen, com a notes privatives : l'eiitu- 
siasme, lo signe admiratiu y '1 tó declamatori. Sense arribar 
al irritant y abusiu Oh t u  ... de la penúltima y de la novís- .. 
sima generació literaria, en Balaguer es lo poeta de les 
evocacions entusiastiques, y endrep son cdi t  accent a tot: . . 
l'any 57, a la Verge de Montserrat; l'any 59, a la llibertat , 
d8Italia; pocli temps &esprt.s, al general ~ s p a r t e r o ; '  més 
tayt, a Catalu.nya, a la qu'endreca les estrofes de Los' 
yualre pals de sanch., tan divulgades per sa famosíssima 
tornada., Aquesta aparent incoherencia té '1 Ilac comú del 
entusiasme; en ses poesies alca la veu y '1s bracos y la vista 
. . 
cnccsa: en totes elles aquesta triple cxaltació va acompailya- 
da d'una sonora cadencia, d'un rítmich balanceig de versos, 
gue surten quasi sempre terbols, incorrectes y declamatoris 
y no s'aguantarien si no fos perque volcn ab les enceses a 
ales d'aquell entusiasme. 
De son fexuch bagatgc poetich tan sols podría sclcc- 
cionarsc, per a I'ideal Antología perpetua del nostre R c -  
naxcment litcrarl, algunes estrofes dc 1'4da esmentada; 
algunes,curtcs pocsics amoroses y no gayres fragments de ; 
ses onze tragediss, quc tingueren, adernés, lo mbrit altíssim 
d'ésser causants o inductores de l'esponerosa lírica drami- 
tica d'en Guimeri. 
Y ja se ni'ha escapat dc la ploma la'paraula inductores, 
sobrela qiial reclamo la vostra atcnció, perqiie en ella vcig 
Simbolisada tota la gran trascendencia qu'ha tingut per 
Cataluuya l'actuació d'en Victor Balaguer cn lo camp li- 
terari y. després en lo polítich. A el1 se podría aplicar lo 
del romans iastelli : <<si non venci Reyes moros, e n ~ e n d r é  . 
quien los vencieran, perquc si no passa de mitja pocta y . L 
d'historiador lírich y de segona m&, cii cainbi, fou tan fogós 
lo seü accent y tan vigorosa y ardida sa evocació del passat, 
qu'inspirava a totlioin l'amor a les coscs mCs sagrades 
de la terra, y, en coiiseqüencia d'aqiiest entusiasme, induhi 
als jbves del seu temps a prosseguir sa obra si-.no ab méi 
. . dalit al> mis reflexió y estudi. 
Al pirlar d'en Balagiier sempre se li hauri  de retreure 
ab  elogi sos esforcos realisats quan 'era jove per a iniciar. 
2 
als catalani del seu  temps en lo conexement de la historia 
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de Catalunya, qu'ell popularisa b~pcan t  lo cayre més ro- 
mintich dels fets historichs y alcant la.veu y '1 gest cada 
vegada qu'en sa resscnya topava ab un fct que, per sa 
vaguetat o son cayent llegendari, permetía volar ' sa ima- 
. ginació per espays ilimitats, nets de 'perfils y contorns. 
L'Historia de Cata&nya y ses demés obres similars són 
un motiu per a alcar volades romantiques, perque en Ba- 
lagucr fou lo romintich més dcsbridat del nostre Rena- 
xeinent en l'kpoca de més esplendor d c  'l'cscola. Molt 
per damunt de l  veredicte que ' la posteritat dicti sobre '1 
valor intrinsech de l'extensissima obra literaria de D. Víctor 
Bdaguer, nosaltres creykm que lo mateix que succeheix 
ab la dramitica d'en Fredericli Soler,' lo valor social ha 
sigut superior al litcrari. D& considerable bagatge de sos 
escrits qucdara poca cosa; en cainbi, viu y viuri .perpk- 
tgamcnt l'influencia educativa catalana del Balaguer de la 
priniera epoca, del Trovador del Montserrat,del restaurador 
dels Jochs Florals, del cronista .de Barcelona, del primer 
Mestre en Gay Saber, del home, en fi, que,. en mig de .  ses 
cambiants amors y arruxaments, conscrvA intacta, en sa 
jovenesa y en la plenitut d e  savida ,  l a f e  en lo seu poble, 
- y  endreci les notes més vives y fulminants de sa  lira tir- 
teica a glosar de mil maneres- lo tito1 dnaquell fascicle pu- 
blicat en una de les nostres revoltes : i V i a  /ora, als adormits! 
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Esta en los repkus del Montseny y al 'passatge de l'an- 
tiquissima y milenar carretera que, vcnint de tcrres gero- 
iiines y pascant per lo Valles, anava a Barcelona y Tarra- 
